














































Techniques of expression in multiple perspectives have been seen in both eastern 
and western artistic creations in painting, photography and collage. Although having 
characters of multiple perspectives in common, the techniques of expression and 
objectives differ greatly in west and east. This research discusses the history of 
multiple perspectives, psychology of graph recognition and the composition between 
image and space by article reviews. It also collects related works of multiple 
perspectives and then categorizes and generalizes them as references for creation. The 
results of this research have been applied to personal creation as mutual proofs of 
theories and creation. 
 
The results of this research are generalized into the following 3 points. 
 
A.  The article reviews focus on the background of how techniques of expression’s 
forms in multiple perspectives to understand the definition and history of 
multiple perspectives and artistic styles with characters of multiple perspectives. 
Further, it discusses the differences between eastern and western techniques of 
expression in multiple perspectives and the relationship between expression of 
times and photographic collage. 
 
B.  It collects and analyzes related works of multiple perspectives and then 
generalizes the following characters of multiple perspectives works:   
1.Space  2.  Edge  3.Visual  tension  4.  Expressions  of  time 
 
C.  The works present the topic of city images with techniques of expression in 
multiple perspectives in collage of digital images. It also discusses the 
relationship between people and locations in the city and the relationship 
between time and space. By innovative visual experience, it re-observes the 
scenery of city that we are familiar with. 
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第二章  文獻探討 

























































1.  相對大小 
以某個已知對象的大小為標準推知其距離。 
2.  線條透視 
越是遠，物與物的間隔越是縮短。建築空間等間隔設計的垂直線、平行並延長的
水平線就強化了近深感。 
3.  空氣透視 
由於空氣中的微粒子而造成光的散亂吸收，所以物體越遠，其輪廓和表面起伏越
難於被知覺，明暗對比也變弱。還有色彩，越遠，藍色成分越佔支配地位。 
4.  重疊和遮擋 
當一個物體遮住另依一體的一部份時，被遮住的物體往往被看作距離較遠，而遮
住其他物體的物，則看起來比較近。 
5.  結構級差 
在密度分佈一樣的紋樣上，相對大小和線條透視發揮作用，其結果產生密度和結
構的級差，這種結構級差就成為近深知覺的線索。 
6.  陰影和明暗 
明亮和幽暗給予視野諸成分以相對的深度線索，明亮的顯得近些，幽暗的顯得遠
些。 
7.  運動視差 
觀察者移動頭時，視野的諸成份在外觀上也隨之移動，並給予有關對象遠近的線
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一種不合邏輯 、 不理性或不存在的空間幻象 。  
 




























































































1.  熱愛真理的我們，對於色彩和形狀不能採用像以前那樣的看法 
2.  眼睛看見的事物是短暫地留在視網膜的，特別是一直運動的事物，也可以看
見幾個奔跑的馬的腳。 




3.  畫人物不是畫他的姿態，而是畫他的周圍環境。 




















1.  自動性記述法（automatism） ：排除人為有意的安排，由「任意」與「偶然」
達成記述的任務。 




3.  黏貼法（collage） ：與綜合立體派的技法相似，畫面出現了其他素材，或是如
集合藝術般的將多個物體擺在一塊。 
4.  摩擦法（frottage） ：由愛倫斯特所發明，追求肌理的趣味。 











奇里訶（GERICAULT, Theodore 1791-1824） 、










圖 2-6 基里柯（Giorgio de Chirico） 




























































































































































做畫時 ， 當然不是真的將畫幅上緣抬高約 45-60 度 ， 而是依據習慣將畫幅水平躺，
臥在畫桌上，人的眼睛則採取 45-60 度傾斜的俯視角來繪製景物，此時正是： 「景
不動幅不動而人動」 。經過這樣的調整，也就得到了畫幅傾斜 45-60 度的同樣效




























並存於同一畫面，是相當普遍的現象。譬如找們所熟知范寬的 《谿山行旅圖》  （故
宮博物院，台北） ；前景、中景、後景就是分別以： 「平遠」 、 「深遠」 、 「高遠」同
時並存於同一畫面之中。近景的岩石是俯角的「平遠」 ；中景的坡石樹木、雲霧

































































































































語言》 （The Language of New Media）中描寫兩種表現形式，一種是將元素在並
列和不調和之美學之下對比，另外一種是將元素混合成無縫的整體。馬諾維奇將 
前者稱為「蒙太奇」 ，將後者稱為「 （數位）合成」 （Digital）Compositing） 。其實，






他也相當主張「蒙太奇」 （在我們認知中的「拼貼」 ）是從 1920  年代的前衛藝術




















「拼貼」 （collage）這個名詞是演變自法文中的動詞 c o l l e r  ，是「黏貼」的意










































































圖2 - 1 3 .  
http://www.jennycrusie.com/images/
collage/RoseMoreCollage.jpg   
圖 2-14 Alexandr Rodchenko: Maquette 





















圖2-16  葛利斯  /  早晨的餐桌 




















































表現方式  描畫者  對象物 畫面現象 
傳統透視法  固定  固定  靜態 
畫者移動的繼時性空間(立體派主義)   移動  固定  靜態 
對象物移動的繼時性空間(未來派主義)  固定  移動  動態 








































Jerry N. Uelsmann  的攝影作品分析 
Jerry N. Uelsmann是美國著名的超現實攝影家，為了營造超現實的幻象效
果，其作品時而有著複合透視的特徵，圖3-1是利用俯視的手的影像作為湖景的











再就圖 3-3 其另一件作品做分析，此件作品仍然採用 2 個影像作結合，一個
是特寫的手部的影像，一個是中景的女性的臉部；此兩種影像雖然視點不同；光
影方向各異，但由於型態的巧妙結合，仍然表現出奇特的視覺印象。 

































圖 3-4 哈尼克 / 我的母親



































































圖 3-8 基里訶 / 大街的神秘和憂愁 
  





























Nagi Noda，是日本新生代藝術家中，極具原創性創意的一人，她在 2003 年
為日本女歌手 Yuki 所製作的《Sentimental Journey》MTV 中，以真人表現動畫分
格的效果，找了 100 位長得像 Yuki 的女孩，分別表演單一的靜止動作，然後再














中國傳統長幅山水畫的分析，以「五代  巨然  層巖叢樹圖」為例 





圖 3-12 Yuki / Sentimental Journey / Music video 



















































































































如 Jerry N. Uelsmann  的攝影作品中，形體原本應該較大的船居然在手
捧的湖泊的影像中，形成了大小的對比，基里訶的《愛之歌》中石膏像與橡
膠手套也形成了大小的對比。而另一件 Jerry N. Uelsmann  的女人與拳頭的
作品中，不但影像上形成了大小的對比；也在意義上形成了強與弱、施暴與
受害的強烈對比。 















































模式，伴隨著其變化，視覺設計也被迫急速地改變其面貌。日本 IDEA  雜誌曾經










漸地接近模糊的抽象空間。 （IDEA1998-7 ， 《抽象表現之現在 
Abstract Expressions Today》 ） 
以上 IDEA  雜誌之引用中， 「切碎」 、 「取樣」 、 「解體和重新構成」 、 「具體表


















































































































































圖 4-2  日間夜市場景以拼貼方式呈現，影像與影像間刻意拉開距離以營造時間的抽離感。 （局部圖） 
圖 4-3  夜間夜市場景亦以拼貼方式呈現。 （局部圖） 

















圖 4-4  將白天與晚上相同地點拍攝的影像拼貼成 360°的全景影像，並以建築等參考點將白天與晚上的影
像作對位處理，使此 2 個影像能夠產生比較性。 
圖 4-5  由於白天與晚上影像的顏色都相當豐富，為了避免顏色的互相干擾，所以將白天的影像色彩抽
離，處理成黑白照片的樣式，並將比例拉長，以變形塑造視覺的張力 
















圖 4-7  晚上夜市的影像也做拉成的變形處理，重疊在白天的影像上層，以營造透視點差異所產生的錯位
感。 


































































































圖 4-12  採取定點方式拍片斷的攝美術館外觀 





















































































































































































































































圖 4-23  拼貼成西門町廣場的全景影像時，上方的建築物因視差的關係產生了類似扇形的分離效果，產
生了律動感。 

















圖 4-25 拼貼完成後之西門町廣場全景影像。 
圖 4-26 將影像與影像間的距離拉開，以強調廣場的深遠感。 





































第五章  結論與建議 
 



































1.  空間感 
2.  邊緣 
3.  視覺張力 
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